



心 優 し きワー レ ンの人 々
コーネル大学(N・Y州)で の共 同研 究 の思 い出












































































































































































































































































































































































































































































コーネ ル大学 の ワー レン ・ホー ル
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































メイ ン大学 にて。DR.ス ミス歴 史学科長兼第



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































思 い出のジ ョギ ングコース(創 始
者E.コ ーネル像 と中央広場)
 
る
ま
で
、
空
港
の
金
網
こ
し
に
見
送
っ
て
く
れ
た
チ
ャ
ッ
ク
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
一
年
三
ヵ
月
の
有
意
義
な
機
会
に
恵
ま
れ
た
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
と
、
彼
ら
と
語
り
合
っ
た
「
五
年
先
の
約
束
」
を
果
た
す
と
い
う
決
意
で
胸
が
一
杯
に
な
る
。
故
郷
を
離
れ
れ
ぽ
、
望
郷
の
念
は
高
ま
る
も
の
で
あ
る
。
研
究
室
の
机
の
前
に
貼
れ
た
日
本
か
ら
の
絵
ハ
ガ
キ
を
眺
め
な
が
ら
、
い
つ
も
故
郷
、
佛
教
大
学
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
佛
教
大
学
学
長
水
谷
幸
正
先
生
は
じ
め
、
佛
教
大
学
教
職
員
の
方
々
、
と
く
に
社
会
学
科
の
先
生
方
に
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た
く
思
い
ま
す
。
(昭
和
59
年
8
月
稿
)
(み
つ
だ
ひ
さ
よ
し
社
会
学
部
助
教
授
)
一29一
